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3Filosofia del Diritto.
1. Estensione del diritto.2. Diritto di difesa,3. Classificazione dei diritti sulle cose.4. Diritti dello Stato circa 1’ istruzione.5. Diritto di estraterritorialità.
Diritto e Processo Penale Austriaco.




9. Colonie della Gran-Bretagna.10. Commercio esterno dell’ Olanda.11. Navigazione del Danubio.12. Commercio fra 1’ Austria c lo Sta­to Pontificio.
Diritto Romano c Fendale.
13. De auctoritate tutorum.14. De servitutibus.15. De hereditatibus quae ab intestato deferuntur.16. De lege Aquilia.17. De actionibus.18. De feudo ligio.
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Primatus honoris et jurisdictionis.20. Sententia de valore matrimonii nunquam in rem judicatam transit.21. Fundus religionis et studiorum.22. Beneficii collatio per postulationem.23. Simonia} crimen.24. Advocati et patroni.
Diritto Civile Austriaco.
25. Esclusione dalla tutela.26. Diritto di accrescere.27. Diseredazione.28. Revoca del mandato.29. Locazione ereditaria.30. Risarcimento.
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Diritto Commerciale.
31. Fonti del diritto commerciale.32. Banche di sconto.33. Lettera di cambio.34. Protesto cambiario.35. Contratto di noleggio d' un basti­mento.36. Urto di due bastimenti.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Case di ricovero e d’ industria.38. Cariche a tempo e a vita.39. Associazione dei lavori.40. Lunghi e brevi affitti.41. Appalto delle imposte dirette. 42. Agiotaggio.
Procedura Giudiziaria e Notariale e Stile degli Affari.
43. Casi nei quali si può ricusare il giudice ancorché competente.44. Testimonj sospetti.45. Revisione straordinaria.46. Cautele provvisionali.47. Aggiudicazione di eredità.48. Cessazione del Notajo.



